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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglámento de la Junta de Utilización de las Fuerzas
de Infantería de Marina del Estado Mayor
de la. Armada,
Orden Ministerial núm. 2.116/58. De confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, vengo en disponer :
Se crea dentro del Estado Mayor de la Armada la
"Junta de Utilización de las Fuerzas de Infantería de
Marina", la cual se regirá en su funcionamiento por
el Reglamento que se inserta a continuación.
Definición de la Junta.
1.0 La junta de Utilización de las Fuerzas de In
fantería de Marina es un órgano del Estado Mayor de
ln Armada, dependiente directamente de su Almi
rante jefe, que se 'establece para auxiliarle en la con
cepción y adopción de las decisiones que demanden
las responsabilidades que sobre la Infantería de Ma
rina y, especialmente, su utilización asignan al Es
tado Mayor de la Armada la Legislación vigente y la
doctrina naval.
Misiones de la Junta.
2.° Las misiones de la junta de Utilización de In
fantería de Marina son :
2.1. Valorar las posibilidades de utilización de la
Infantería de Marina en función de las circunstan
cias del momento y prever su empleo óptimo formu
lando las propuestas pertinentes orientadas a ajustar
estas posibilidades a las necesidades de la Marina.
2.2. Estudiar los problemas que plantee la utili
zación de la Infantería de Marina, ponderando los
determinantes de las posibilidades de utilización y las
diversas soluciones posibles a la cuestión o cuestio
nes consideradas y resumir los estudios realizados
en recomendaciones o propuestas concretas.
2.3. Estudiar y proponer, dentro de conceptos
doctrinales de la mayor universalidad y permanen
cia, las normas, directivas y orientaciones que el Es
tado iNlayor de la Armada debe hacer suyas y dictar
a la Inspección General de Infantería de Marina, a
quien corresponde su desarrollo y ejecución, relati
vas concretamente á:
2.3.1. La eficaz utilización de las Fuerzas de In
fantería de Marina.
2.3.2. La organización del Cuerpo, su eficacia e
instrucción.
2.3.3. La preparación del personal de Infantería
de Marina.
2.3.4. Las maniobras, ejercicios y supuesto's tác
ticos que deben ejecutarse por las Fuerzas de In
fantería de Marina.
2.3.5. La redacción de los Reglamentos e ins
tnicciones generales y particulares que afecten al
Cuerpo.
2.4. Estudiar y proponer las acciones a desarro
llar por los Organismos de la Armada extraños a la
Inspección General de Infantería de Marina que
faciliten el cumplimiento de las normas y directivas
dictadas sobre utilización de la Infantería de Mari
na, asegurando en todo momento la coordinación
de las actividades interdependientes o conexas de
todos los Organismos de la Annada.
Estructura y funcionamiento de la Junta.
3•0 La junta de Utilización de Infantería de Ma
rina actuará corporativamente mediante la reunión
plenaria de sus componentes, estando representada
de modo permanente por su Presidente, y teniendo
como órgano de trabajo, también permanente. una
Secretaría.
4•0 Formarán la Junta de Utilización de Infan
.tería de Marina :
41. El Presidente de la junta, que lo será el Al
mirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
4.2 Los Vocales permanentes siguientes : El Jefe
de la Sección de Operaciones del Estado Mayor de
la Armada ; los Coroneles Jefes de Secciones de la
Inspección General de Infantería de Marina ; los
Jefes de los Negociados de Infantería de Marina de
las distintas Secciones del Estado Mayor : el Profe
sor principal de Táctica de la Escuela de Guerra Na
val, y el Profesor de Guerra Anfibia de la Escuela
de Guerra Naval.
4.3. Los Vocales accidentales : tendrán este carác
ter, y sólo durante el tiempo de desempeño de su co
misión, los Jefes u Oficiales de los distintos Cuerpos
Patentados de la Armada que el Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada ordene convocar en fun
ción de los asuntos a considerar por la Junta.
5.° Será Secretario de la Junta, con iodos los de
rechos y obligaciones propias de los Vocales perma
nentes y Jefes de la Secretaría de la Junta, el efe del
Negociado de Infantería de Marina de la Sección de
Operaciones del Estado Mayor de s la Armada.
6.° La Junta se reunirá, convocada por su Pre
sidente, con carácter ordinario, en los meses de ma
yo y noviembre de cada año y, con carácter extraor
' dinario, en toda ocasión en que el Almirante jefe
del Estado Mayor de la Armada decida convocarla.
7•0 Dentro de la amplia esfera de acción propia
de la junta de Utilización de Infantería de Marina,
delimitada en el artículo 2.°, las cuestiones a debatir
Por la misma sólo ,podrán ser objeto de str conside
ración o estudio':
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7.1. De orden del Almirante Jefe del Estado Ma
yor 'de la Armada.
7.2. -A propuesta del Inspector General de In
fantería de Marina, aprobada por el" Almirante- Tefe
del Estado Mayor de la Armada
7.3. A propuesta del Presidente de la Junta de
Utilización de Infantería de Marina', aprobada pór el
Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada y
originada en iniciativa del Presidente de la Junta o
de cualquiera de sus Vocales permanentes.
Estructura y funcionamiento de la Secretaría
de la Junta.
8.0 La Secretaría de la Junta utilizará como pro
pia la estructura del Negociado de Infantería de Mari
na de la Tercera Sección del Estado Mayor de la Ar
mada, al que estará superpuesta funcionalmente.
9.0 Serán misiones de la Secretaría de la junta :
9.1. Mantener con vigencia permanente a dispo
sición) del Presidente de la junta y sus Vocales las
informaciones y datos necesarios relativos a la mi
Sión y situación (conjunto de circunstanciasquecondicionanlas posibilidades de acción) de las Uni
dades de la Infantería de Marina.
.
9.2. Formular los estudios, planes y documen
tación necesarios para preparar las reuniones ordi
narias o extraordinarias de la junta de Utilización
de Infantería de Marina.
9.3. Llevar los archivos, registros y documenta
ción de la Junta de Utilización ; tramitar la documen
tación del servicio ordinario y buscar, conservar ydifundir la documentación doctrinal relacionada con
las actividades de la Junta.
Madrid, 31 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres, . . .
Sres. . . .
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.117/58. Se nombra
Jefe de Servicios.cle la Base de Submarinos v. Sub
director de la Escuela dé Buzos y'Buceadores, concarácter forzoso a todos los efectos, al Capitán deCorbeta (A) don José Mollá Maestre, que cesará
en su actual destino.
Madrid, 31 de julio de 1958.
Excrnos. Sres. .. .
Sres. ...
••••■••••■•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.118/58: Se nombra
Comandante. del dragaminas Eo al Teniente de Na
vío (A) don José Manuel de Villena Minzorance,
que cesará en el crucero Ménde,2. Núikz.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 31 de julio de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
Al3ARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.119/58 (D). Se dis
p•ne que el Teniente de Navío (S) don Antonio
Sánchez de Neyra Mille cese en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento ,Marítimo
de Cádiz y embarque en el minador Marte.
Este destino se confiere con carácter urgente y
forzoso solamente a efectos administrativos.
Madrid, 5 de agosto de 1958.
ABARZT_IZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 2.128.—Se nombra .
Comandante del dragaminas Ulla al Teniente de Na
vío (T. Av.) don Francisco Mola Mayayo, que ce
sará en el Segundo Grupo de Helicópteros.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 31 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres....
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.121/58 (D). Se dis
pone que el Alférez de NaVío D. Augusto Vila Cor
pas cese en el buque-tanque Plutón y embarque en el
minador Marte.
Este destino se confiere con carácter urgente yforzoso solamente a 'efectos administrativos.
Madrid, 5 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZTYZA.
Situaciones.—iflutilados de Guerra por la Patria.
Orden Ministerial núm. 2.122/58.—Concedido
por Orden del Ministerio del Ejército de 10 de julio
del año actual (D. O. núm. 168)- el ingreso del Ca
pitán de Navío de la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada D. José Garat Rull en
el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por laPatria, con el título de Mutilado Accidental Absolu
to, se dispone que dicho Jefe continúe encuadrado en
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dicha Escala, pero sin ocupar número en el Esca
lafón.
Este Capitán de Navío, con arregby a la' citada Or
den Ministerial del Ejército, y a partir de la fecha de
la misma, deberá percibir sul devengos por la Paga
duría Militar de' Haberes de Valencia. cesando 'en la
Comandancia de Marina de dicha' capital.
Madrid, 31 de julio de 1958.
Excmo5. Sres. ..
Sres. .. .
Situaciones.
ABARICZA
Orden' ,Ministerial núm. 2.123/58.—A instan
cia del interesado, y de conformidad con lo informado
por los Organismos competentes de este Ministerio,
se dispone que el Capitán dé Fragata (S) (E) (G)
don Joaquín Flórez Cabeza de Vaca, a partir del 26 de
julio del año actual, pase a la situación de "reemplazo
por enfermo", prevista en el apartado b), artículo 5.9
de la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132).
Madrid, 2 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. ..
Sres. .. .
El
Reserva Naval.
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.124/58 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (R.' N. A.) don
José Rodríguez Barba cese en el destino que actual
mente ocupa y pase a desempeñar el del Tren Naval
del Arsenal de La Carraca, con carácter forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
El
Personal Vario.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.125/58. Como re
.1.11tado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y Asesoría General de este
Ministerio, se dispone que el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don Santiago Pérez García, que causó
Laja en la Armada por Orden Ministerial de 8 de
agosto de
• 1940 (D. O. núm. 186), pase a la situa
ción de "retirado", con arreglo a los preceptos de
las Leves de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre
de 1943 v como comprendido en el apartado a) del
artículo 2.° de la Ley de 17 de julio de 1945.
Madrid, 2 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes de la Sec
ción de Justicia y Superior de Contabilidad.
El
EFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 2.126/58.7—Corno resul
tado del concurso anunciado por Orden Ministerial
número 1.114/58, de 24 de abril último (D. O. nú
mero 94), se nombra Alumno de la Especialidad de
Tisiología, Médico residente en el Sanatorio Anti
tuberculoso de la Armada, al Capitán Médico don
Ricardo Martínez Rodríguez, el cual deberá efectuar
su presentación en dicho Centro el día 1 de sep
tiembre próximo, .percibiendo sus haberes en tan
to efectúe los estudios correspondientes, a tenor de
lo dispuesto en el articulo 6.6 de la Orden Ministe
rial número 481/58, de 15 de febrero último (DIA
RIO OFICIAL núm. 39), como comprendido en el
apartado a) del artículo 1.° de dicha disposición
Madrid, 31 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
ABARZUZÁ
Declaración de .aptitud.
Orden Ministerial núm. 2.127/58.—Por haber
terminado con aprovechamiento los cursos convoca
dos por la Orden Ministerial de 14 de junio de 1956
(D. 0. núnI. 135), se declara "aptos" para el ascenso
a Segundos de las respectivas Especialidades del Cuer
po de Suboficiales, con antigüedad de 1 de abril
de 1958, a los Cabos primeros que se indican en la
unida relación, según el orden de censuras obtenidas.
Madrid, 31 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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RELACYóN DE REFERENCIA.
Artilleros.
Eduardo Martín Fernández.
Antonio Espinosa Vargas.
Gonzalo Ledo Rornay.
Pedro Nicolás Fernández.
José Alpariez Díaz.,
Agustín Fernández Mijares.
Francisco Liarte Conesa.
Victoriano Manzano González.
Lorenzo León Arroyo.
Domingo Pena García.
Carmelo Marín Alduáns.
Carlos Martín Sosa.
joéi García Fernández.
Apolinar Guijo Marcelo.
Alfredo LCipez Casal.
Graciliano López Sampedro.
Emilio Luque Carmona. '
José Gil Cuenca.
José Belmonte Iniesta.
Alfonso Pavón Domínguez.
Agustín Medina Guillén.
o
Antonio Aliaga Guirao.
Antonio Guerrero Moreno.
Tomás Garrote Gutiérrez.
José Morales Ruiz.
Manuel Esteban González.
Siro" Nieto Viejo.
Hidrógrafos.
/Alfonso Marín Meca.
Silverio González Pérez.
Juan Cano Morata.
Electricifstas.
Angel Sanz Fernández.
Germán Hernández Pérez.
Lucio Cadenas García.
Ramón Mesa Gil.
Melquíades Edreira Carro.
Restituto Alvarez Menéndez.
José Gallego Soto.
Manuel Caramés Casas.
Julio Corgo Vázquez.
Antonio Montero Vilches.
Lino Vieites Fuentes.
Francisco T9rti Soriano.
Jesús Espada Fernández.
Manuel Bravo Rego. _
Juan M. Torrado Fernández.
fosé R. Suárez Reinoso.
Cayetano Saavedra Bonilla.
Cristino González Espeso.
Jenaro López Núñez.
Jesús Ferreiro Bastón.
Jesús López Rodríguez.
José Landeira Lamas.
Mecánicos.
Manuel Bedoya Balado.
Luis Pena Ramos.
Santiago Alvarez Trujillo.
Manuel Amate Guillén.
Joaquín Samper Campillo.
Manuel Fernández San Agustín.
Ramiro Rodríguez Paz.
José Soler Alcaraz.
José María Peinado Nieto.
Antonio Mayordomo Conesa.
Marcial Pérez Abella.
José Marada Mariño.
Francisco A. Santos Cabanas.
Antonio Sánchez Navarrete.
José A. Grandal Pena.
Antonio J. Jiménez Villena.
Francisco Heredia Sánchez.
Eduardo Corral García.
José Freijomil Pérez.
Fermín Fernández Martínez.
Vicente F. Varela Domínguez.
Vicente Fernández Salanova.
Pascual Selva Murillo.
Juan Ortega Núñez.
José Romero Nicolás.
Julio Montañés Díaz.
Serviolas.
Orden Ministerial núm. 2.128/58.— Como re
sultado de los cursos verificados en la Esciiela de Ar
tillería, y por haber sido declarados "aptos" en los
exámenes correspondientes, se reconoce la aptitud
para Serviolas, con antigüedad a todos los efectos
de 20 de junio de 1958, a los Cabos segundos Arti
lleros que a continuación se relacionan :
José Espinosa Gallardo.
'Manuel García Alvarez.
Andrés Ouesada López.
Gregorio Moreno López.
Madrid, 31 de julio de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Ascensos.
ABARZITZA
Orden Ministeriál núm. 2.129/58.— Corno re
sultado de las propuestas formuladas, son promovidos a Cabos segundos Especialistas, con antigüedad
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de 20 de junio de 1958, el personal de Marinería que
figura en la relación unida a esta Orden.
Madrid, 31 de julio de 1958.
Excmos. Sres.
Sres.
...
• • •
ABARZUZA
RELACASN DE REFERENCIA.
Radiotelegrafistas.
Manuel Mompó Homar.
Alfredo Rodríguez García.
Antonio Ferrer Martínez.
Ricardo Escobedo Baena.
Francisco Alvarez Timiraos.
Alfredo Suárez Ceballos.
Juan López Guardiola.
Guillermo Terrasa Darder.
Francisco Nieves Rodríguez.
Gabriel Bastarrechea Miguélez.
Cosme Lavado Rodríguez.
Gonzalo Amor Edreira.
Emilio Portela Snchez.
José L. García Cabezudo.
José González Andréu.
Ramón Vidal Montero.
José Marqués Forner.
Manuel Ferrero Escudero.
Gabriel López Rodríguez.
Salvador Moreno Alvarez.
Eduardo Bermúdez Moreno.
José Artés Munan
Luis Canales Serna.
Miguel Flores Martínez.
Antonio Polonia Ruiz.
Jaime García Méndez.
Francisco Díaz Villalar.
Miguel Martínez Eiroa.
Juan Guía jovani.
Ildefonso Esteva Sánchez-Cordovés.
Manuel Parejo del Ojo.
Antonio Golpe Docampo.
Pedro Aguilar García.
Roberto Martínez Melián.
Jesús Vidal Blanco.
\-ito j. Insúa Manivesa.
Pelay'o Comesaña Ordóñez.
Luis Cotos Díaz.
José Ruiz Ortiz.
Juan J. l,Iartínez Pividal.
'Pedro Ortiz Ortiz.
José M. Freire González.
Rafael López Gil.
Manuel García Suárez.
José Saavedra Fariña.
Francisco Heymann San José.
José A. Pereira Muriáiz.
Víctor Uriarte Casáis.
r
Electricistas.
Pedro Gómez Vidal.
José F. Pena Díaz.
José García Rojas.
Agustín Alvarez Alvarez.
Agustín Sánchez Sixto.
Tulio Carballo Pérez.
José A. Montero Regueiro.
julio j. j. Piñeiro Vázquez.
Máximo Molina Jiménez.
Publio Pérez Rodríguez.
José María Feo de la Fuente.
Jesús Pardo Rey.
Francisco Fernández Egez.
Juan j. Rey Ribera.
Carlos Criado Carballeira.
Juan Pfileiro Muiños.
Eduardo Patrón Bralo.
Francisco Romero Fernández.
Modesto Carroner Veiga.
José A. Blanco García.
Juan Ariera Muñoz.
Fernando Picallo Goti.
Manuel Porta Blanco.
José Camacho García.
julio Rey Fernández.
ruan A. Pastor Mejías.
Manuel López Rodríguez.
José Piñeiro Rey.
José López López.
Juan J. Outón Barahona.
Pedro Marín Gómez.
Vicente Conejo Imbroda.
Enrique M. Balado Fernández.
José Nicolás Cano.
Juan L: Selas Carro.
Manuel Fraga. Gómez.
jenaro Morado Casanova.
•
Mecánicos.
Florencio Zaragoza Ruiz.
Francisco Vergara Aneiros.
José I. López Sanasteban.
Avelino Moreno Carrasco.
Rodrigo García Aneiros.
Andrés de Arco García.
Angel Rojo Teerán.
Miguel A. Rodríguez Rego.
Luis- López Fonticoba.
Fernando Carracedo Rodríguez.
Eduardo García Fernández.
Juan L. Freire Pereiro.
José Angel Seoane Casalderrey.
Ambrosio' Ros Ubero.
José Rico Gómez.
Jesús Seisdedos Cubero.
Amós Paramio Lanza.
•
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Bernardo Martínez Navarro.
Porfirio Mora Sánchez.
José Otero Mera.
Enrique José Veiga García.
José Torres Fariña.
Isidro Luis Calvo.
José Romero Doce.
'Ramón de la Vega de Santiago.
José María Soto Díaz.
José L. Talegón Cendán.
Francisco Rodríguez López.
Modesto Lourido García.
José Fernández Macías.
'Manuel Deibe López.
Juan de los Santos Rosado.
Rámón j. Montero Serantes.
Arturo Cervifio Pástoriza.
Gonzalo Sánchez Sánchez.
Alberto onzález Teijeiro.
Abel Porto Rey.
Isidro Fraguela Rodríguez.
Luis Rodríguez Téllez.
Carmelo Galván Martínez.
Pedro Salg-ado García.
Juan Vaz Romero Sánchez.
Ramón Rodríguez Gutiérrez.
Narciso-Ritas Andréu.,
José Lebrero Marchante.
kicanor Romero Leal.
Vicente Queipo Tojeiro.
Pedro Ramaillo Tudela.
José Manuel Teijeiro Lago.
José Luis Blanco Doce.
Tomás Calvo Lombardía.
Juan M. Barros Gómez.
Augusto Carón Calo.
Manuel U. Rodríguez González.
Orden Ministerial núm. 2.130/58. — Como re
sultado de las propuestas formuladas, son promovidos a Marineros Especialistas, con antigüedad de
20 de junio de 1958, los Ayudantes Especialisfas
que figuran en la relación unida a esta Orden.
Madrid, 31 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
..
Sres. ...
•
•
RELACYÓN DE REFERENCIA.
Radiotelegrafistas.
José López Pozo.
Juan Escribano Requena.
Miguel Jiménez López.
Joaquín Roldán Mari.
RaMón Morote Olivo.
José María Hernández Saura.
Javier IVIadrifián Soto.
Miguel Ruiz Peinado.
Jesús Sánchez-Vera Luis.
Francisco Galán Domínguez.
Juan J. Navarro Dolz.
José Ponz Poderós.
Manuel Domínguez Benavides.
Cristóbal Gallego García.
Emilio Gómez Ortiz.
José María Rodríguez Urda.
jesús Gómez Raposo.
Manuel Rodríguez Carballo.
Antonio Espinosa Cabanillas.
Gabriel Eirín Teijeiro.
José Jiménez Jiménez.
Isaac Moreno Román.
Antonio Díaz Rodríguez.
Antonio Jiménez Ramírez.
Alfonso Vicente González.
Miguel Hurtado Fernández.
Emilio Carneiro Varela.
Andrés Martínez Fernández.
Electricistas.
Juan Díaz Agüera.
Alberto Truques Soriano.
Raimundo Vilar Montero.
Angel Sánchez Sáez.
Isinio Fernández Rubio.
Tomás Romero Pérez.
Juan Soria Cabezaolías.
Eugenio Sánchez Fernández.
Marcos Colornar Torres.
Antonio García Zamora.
Miguel A. López Torrente.
Francisco Seoane Leira.
José López Pérez.
'Carlos Vallés Congos.
Manuel Pujante Soriano.
Antonio Escarábajal Lucas.
Jesús Piñeiro Castro.
Felisindo Alvarez Paz.
Enrique Somoza Hernández.
Antonio Veiga López..
Miguel A. - Bueno Moledo.
Esteban Bruno Campos.
éj
ANUNCIOS PARTICULARES
JUNTA DE SUBASTAS DEL ARSENAL DE EL FERROL
DEL CAUDILLO.
(43)Subasta.—Se hace público, para general conocimiento, que en los días y horas que se indican tendrá lugar en la Sala de Subastas del Arse.nal de ElFerrol del Caudillo la venta en pública subasta delos siguientes lotes :
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Día 16 de septiembre, a las 12 horas.
Lote número 76.—Una caldera con parte de las
válvulas, valorada en 237.900,00 pesetas.
A las 12,15 horas.
Lote número 77.—Un bloque conteniendo un con
densador y una turbina de baja, valorado en pese
tas 165.000,00.
A las 12,30 horas.
Lote número 78.—Una caldera c6n parte de las
válvulas, valorada en 234.900 pesetas.
A las 12,45 horas.
_
Lote número t79.—Una caldera con parte de lás
válvulas, valorada en 231.900 pesetas.
Día 17 de septiembre, a las 12 horas.
Lote número 80.—Una caldera con parte de las
válvulas, valorada en 230.100 pesetas.
A las 12,15 horas.
Lote número 81.—Dos bloques conteniendo una
caja de engranes cada uno, la chumacera de empu
je y el polín de hierro, valorados en 161,000 pe
setas.
A las 12,30 horas.
Lote número 82.—Un bloque conteniendo una tur
bina de A.P. y una partida más, valorada en pe
setas 114.000.
A las 12,45 horas.
Lote número 83. Un bloque conteniendo un
condensador y una turbina de baja,, valorado en pe
setas 166.500.
Día 18 de septiembre, a las 12 horas.
Lote número 84. — Una barrena horizontal j.
Buckton Leed, valorada en 23.000 pesetas.
A las 12,15 horas.
Lote número 85.—Un eje de cola intermedio y
uña partida más, valorada en 214.300 pesetas,
o„
A las 12,30 horas.
Lote número 86.----Un trozo de proa y tres par
tidas más, valoradas en 171.680 pesetas.
A las 1,45 horas.
Lote número 87.—Un trozo de eje de cola y
dos partidas más, valoradas en 119.600 pesetas
Las proposiciones deberán presentarse en la for
ma y tiempo establecidos en el pliego de condicio
nes de fecha 15 de enero de 1958.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 26 de julio
de 1958:—E1 Secretario de la Junta, Comandante
de- Intendencia, Nicolás Lapique.
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